




























了清华大学、 天津大学和上海交通大学等近 20 所
高校的加入，成为国内最大的跨校、跨区域的高校
仪器设备网上竞价采购平台。






















































































电 子 化 主 要 覆 盖 了 普 通
类型、金额较小的这部分
仪器设备的采购，而对于
金 额 较 大 需 招 投 标 采 购
的 仪 器 设 备 则 还 是 用 传
统方式进行。同时，跨校、
跨 区 域 横 向 合 作 共 享 的
系统平台尽管已经出现， 但都存在这样那样的问
题，认可度不高，参与的高校数量也较少。
5. 电子签名应用还不广泛， 信息安全重视不
够，制约了电子化向纵深发展
现代电子商务中，人们通常用电子签名这一认
证技术来确认参与人员身份和保障数据安全。 目
前，电子签名的应用还不广泛，在依旧带有浓厚行
政化色彩的国内高校进行仪器采购电子化建设过
程中，情况更是如此，许多文件都还只认纸质版的
签字和签章，制约了高校仪器采购电子化建设的发
展。
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完善高校仪器采购电子化建设的
对策建议
1. 要将仪器采购的电子化作为各地高校数字
化建设的重要组成部分，提高领导层的重视程度
现在全国大部分高校都在如火如荼地进行校
园信息化建设，要将高校政府采购的电子化作为校
园信息化、数字化建设的重要组成部分，列入学校
发展规划中去，保证适当的资金与人员投入。同时，
学校以及主管部门领导也要提高重视程度。
2.以仪器采购电子化建设为契机，在电子化过
程中加快高校采购制度与流程改革， 简化办事程
序，同时，以科学合理的管理制度与流程设置推进
电子化建设
高校仪器采购电子化建设是一项涉及面很广
的系统工程。它不仅是对传统仪器采购方式方法的
变革，更是对相关采购管理制度、操作模式的重大
改革，需要对现行仪器采购的管理理念、工作流程
以及管理制度等一系列问题进行重新定位。传统的
管理制度与流程已不适应新的电子化采购方式的
发展，只有为电子化建设及时制定科学合理的管理
制度和业务流程，简化办事程序，才能推动和规范
电子化建设的发展。
3. 上级主管部门应加快制定有约束力的高校
仪器采购电子化建设制度，推动和规范全国高校自
主进行的仪器采购电子化建设
互联、共享是电子化的要求，也是实施电子化
的真谛，而满足这一要求的前提就是规范化。 上级
主管部门要加快制定我国高校仪器采购电子化相
关的制度规范和技术标准，统一业务流程和数据格
式，指导和规范各高校的电子化建设，保护各方参
与者的利益，推动各高校仪器采购电子化建设向互
联和共享方面发展，为将来建设全国高校统一的或
可以无缝隙对接的大共享平台采购系统做好铺垫。
4. 进一步优化高校仪器采购电子化平台的系
统结构，完善功能，增强服务性和易操作性
高校电子化采购平台的结构设计要合理，突出
服务性和易操作性。采购信息发布、规章政策查询、
采购申购与审批等基本功能模块要设计合理，界面
友好易操作，要考虑到不同年龄、不同职业使用者
的需求与习惯，还要有能够在线问询互动以及文件
上传下载等功能。
5. 充分运用互联网以及信息技术的先进前沿
技术，紧跟电子商务发展前沿，推动仪器采购电子
化建设向纵深方向发展
当前互联网与信息技术日新月异， 飞速发展，
电子签名技术为网上交易或办公的参与者提供了
确认身份与保障数据安全的有效途径，云计算技术
的兴起为人们提供了一个敏捷、低廉、科学和动态
地共享资源的有效方式，使建立一个全国统一的政
府采购网上平台系统的成本大大降低，可能性大大
增加。高校仪器采购电子化建设要紧跟这些最新的
前沿技术与应用， 正确把握电子化发展的方向，敢
于应用新的技术和手段来武装自己， 加快自身发
展。
6.加强高校间仪器采购合作，创造条件，建设
可跨校、跨区域联网的统一大系统共享平台
建设国内高校统一的或可以无缝对接的大系
统共享采购平台是我国高校政府采购电子化发展
的一个大方向，也是加快发展我国高校政府采购电
子化建设的要求和途径。
7.重视高校政府采购电子化人才队伍的建设
政府采购电子化的过程也是一个革新技术，不
断应用新知识、新手段的过程，且随着高校办学规
模和政府采购业务的不断拓宽，采购的高新技术仪
器设备也会越来越多，因此，学习和更新政府采购
政策法规以及仪器设备专业知识,提高整个电子化
政府采购队伍专业水平势在必行！
（作者单位：厦门大学）
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